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Äänioikeutettuja vuoden 1984 kunnallisvaaleissa 132 630 enemmän verrattuna 
vuoden 1980 kunnallisvaaleihin
Tänä vuonna kunnallisvaaleissa on äänioikeutettuja Tilastokeskuk­
sen ennakkotietojen mukaan kaikkiaan 3 647 687, joista miehiä 
1 731 876 ja naisia 1 915 811. Ensimmäistä kertaa kunnallisvaa­
leissa (18-21 -vuotiaita) saa äänestää 301 364 äänioikeutettua. 
Tässä tiedotteessa esitettyihin lukuihin ei s isä lly  Ahvenanmaan 
maakunnassa äänioikeutettujen lukumääriä, koska vaalit siellä 
toim itettiin jo vuoden 1983 lokakuussa.
Edellisissä kunnallisvaaleissa äänioikeutettujen lukumäärä koko 
maassa oli 3,6 % pienempi verrattuna tämän vuoden tilanteeseen. 
Helsingissä äänioikeutettujen lukumäärä on lisääntynyt 2 %:lla. 
Eniten äänioikeutettujen lukumäärä on lisääntynyt Uudenmaan vaa­
l ip i i r i in  kuuluvissa kunnissa (n. 8,5 %).
Lukumäärät on laskettu lääneittäin ja kunnittain siten, että ää­
nioikeutetut on luokiteltu sukupuolen ja iän mukaan. Esitetyt lu­
vut ovat arviolukuja, jotka perustuvat ennakkoväkiluvun määrään 
31.12.1983. Ennakkoväki!ukujen määrät on kerrottu Tilastokeskuk­
sen laatim illa ns. eloonjäämisluvuilla vaalien alkamisajankohtaan 
mennessä arviolta kuolleiden äänioikeutettujen vähentämiseksi.
Seuraavalla sivulla esitetyt kuviot osoittavat a) miten nuorten 
ja eläkeikäisten suhteellinen osuus väestöstä on muuttunut vuo­
desta 1970 lähtien ja b) äänioikeutettujen suhteellisen ikäjakau­
man 1984 kunnallisvaaleissa.
a) Nuorten suuhteellinen osuus on tänä aikana vähentynyt n. 2,5 
%: 11 a , kun taas vanhusten (yli 64-vuotiaiden) osuus on lisäänty­
nyt n. 3 %11 a.
b) Äänioikeutetuista nuorten (18-24 -vuotiaat) osuus on 14,4 %. 
Ensi kertaa kunnallisvaaleissa äänioikeutettuja nuoria on 8,3 %. 
Eläkeikäisten osuus (16,2 %) on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin nuorten äänioikeutettujen osuus. Ns. työikäinen väestö on 
jaettu kahteen osaan. Yhteensä se kattaa lähes 70 % äänioikeute­
tuista henkilöistä.
Antalet röstberättigade 132 230 fle r  i 1984 ärs kommunal vai än i 
kommunal vai et 1980
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter är antalet röstbe­
rättigade i Irets kommunalval sammanlagt 3 647 687, varav 
1 731 876 män och 1 915 811 kvinnor. Antalet röstberättigade som 
f l r  rösta för första gingen i kommunalvalet (18-21 -Iringar) upp- 
g lr t i l i  301 364. I siffrorna i denna rapport ingär inte antalet 
röstberättigade i landskapet Aland, eftersom valet förrättades 
där redan i Oktober 1983.
I föregäende kommunalval var antalet röstberättigade i heia lan­
det 3,6 % mindre jämfört irted Situationen i Ir. I Helsingfors har 
antalet röstberättigade ökat med 2 %. Antalet röstberättigade har 
ökat mest i kommunerna inom Nylands valkrets (ca 8,5%).
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Antalen har beräknats per län och kommun och de röstberättigade 
har klassificerats enligt kön och líder. Antal et röstberättigade 
är uppskattat och baserar sig pl den preliminära folkmängden 
31.12.1983. Den preliminära folkmängden har multiplicerats med 
Statistikcentralens s.k. överlevelsekoefficienter för att minska 
antalet röstberättigade med antalet personer som kommer att avli- 
da före valet.
Ur figuren pl följande sida kan man utläsa a) hur de ungas och 
pensionärernas relativa andel av befolkningen har ändrats frln  
1970, b) de röstberättigades relavia lldersfördelning i 1984 Irs 
kommunal val.
a) De ungas relativa andel har sjunkit under denna tid med ca 2,5 
% ,  medan lldringarnas andel (över 64 Ir) har ökat med ca 3 % .
b) De ungas andel utgör 14,4 % . För första gingen f l r  rösta i 
kommunalvalet 8,3 % av alia röstberättigade. Pensionärernas andel 
är tv l procentenheter högre (16,2 % ) än andel av de unga. Befolk­
ningen i arbetsllder har delats i tvl grupper. Tillsammans täcker 
de närmare 70 % av de röstberättigade.
)
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NUORTEN JA ELÄKEIKÄISTEN OSUUS VÄESTÖSTÄ VUOSINA 1970 - 1983 
DE UNGAS OCH PENSIONÄRERNAS.ANDEL AV BEFOLKNINGEN ÄREN 1970 - 1983
Kuvio
- n  • a)Figur % väestöstä 
i % av befolkningen
l -
1 970-71 -72-73-74-75-76-7'7-78-79-80-81 -82-83
ÄÄNIOIKEUTETUT IKÄRYHMITTÄIN VUODEN 1984 KUNNALLISVAALEISSA 
RÖSTBERÄTTIGADE EFTER ÄLDERSGRUPP I KOMMUNALVALEN 1984
Kuvio 
F igur




Ensi kertaa kunnallisvaaleissa äänioikeutetut vaalipiireittäin
Antalet personer, som för första gängen f l r  rösta vid kommunalvai en enligt valkrets







Första gingen i kom­





Koko maa - Hela riket . . . . . . . . . . . . . . . 3 647 687 301 364 8,3
Helsingin kaupungin-Helsingfors städs 390 870 25 988 6,6
Uudenmaan 1. - Nylands 1................. . 495 222 39 984 8,1
Turun 1. e te l. - Äbo 1. södra ....... . 307 377 22 344 7,3
Turun 1. pohj. - Äbo 1. norra . . . . . . . 232 481 19 787 8,5
Hämeen 1. etel. - Tavastehus 1. södra 272 864 21 839 8,0
Hämeen 1. pohj. - Tavastehus 1. norra 239 934 18 183 7 6
Kymen 1. - Kymmene 1....................... . 262 630 21 314 8,1
Mikkelin 1. - S:t Michel s 1............ 159 923 14 047 8,8
Pohjois-Karjalan 1. - Norra Karelens 1. 134 147 11 768 8,8
Kuopion 1. - Kuopio 1..................... . 191 338 17 026 8,9
Keski-Suomen 1. - Mellersta Finlands 1. 184 762 15 715 8,5
Vaasan 1. - Vasa 1.......................... . 324 211 28 019 8,6
Oulun 1. - Uleäborgs 1................... . 306 260 30 198 9,9
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